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RESUMEN 
El problema de gestión de la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad 
Distrital de Lagunas, Mocupe 2019 es constante e involucra objetivos planteados hacia los 
contribuyentes, la administración de la recaudación se da inicio con la determinación del 
impuesto predial y continua con el proceso de administración de dicha recaudación para 
finalmente terminar con su fiscalización. La municipalidad tiene la responsabilidad de enfocarse 
en replantear propuestas que conlleven con el incremento de la recaudación y de los tributos en 
general generando de esta manera un desarrollo sostenible del distrito. El presente trabajo de 
investigación busca plantear una propuesta que contiene estrategias que mejoraran la 
administración y gestión del impuesto predial. La metodología empleada en tipo de 
investigación se planteó un tipo descriptivo-analítico, y a su vez el diseño se planteó no 
experimental. 
Se concluyó que tener una recaudación eficaz requiere plantear propuestas adecuadas tales 
como campañas de orientación tributaria ,fiscalización y control de predios, incentivos 
tributarios y cobranza coactiva porque la Municipalidad no cuenta con suficientes estrategias 
tributarias apropiadas para llevar a cabo una recaudación eficaz, ya que la actualización del 
catastro es de gran importancia para saber la cantidad de predios que existen en el distrito, 
contribuyentes omisos y morosos , así como también la población carece de cultura tributaria 
debido a la falta de orientación por medio de la municipalidad  y los encargados de la 
recaudación no están suficientemente capacitados en documentación para realizar un proceso 
de cobranza coactiva, por lo tanto cada ítem es de gran importancia para lograr el incremento 
de la recaudación del impuesto predial. 
En el capítulo tres de resultados, se muestran los análisis de cada resultado de encuestas y 
documentos recabados 
PALABRAS CLAVES: Contribuyentes, Impuesto Predial. 
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ABSTRACT 
The problem of the management of the collection of the property tax in the District Municipality 
of Lagunas, Mocupe 2019 is constant and involves objectives set towards the taxpayers, the 
administration of the collection begins with the determination of the property tax and continues 
with the process of administration of said collection to finally finish its inspection. The 
municipality has the responsibility of focusing on rethinking proposals that lead to increased 
revenues and taxes in general, thus generating sustainable development of the district. This 
research work seeks to propose a proposal that contains strategies that will improve the 
administration and management of property taxes. The methodology used in the type of research 
was a descriptive-analytical type, and in turn the design was not experimental. It was concluded 
that having an efficient collection requires that adequate proposals be proposed such as tax 
orientation campaigns, control and control of land, tax incentives and coercive collection 
because the Municipality does not have enough appropriate tax strategies to carry out an 
effective collection, since the Update of the cadastre is of great importance to know the amount 
of land that exists in the district, taxpayers omitted and delinquent, as well as the population 
lacks tax culture due to lack of guidance through the municipality and those in charge of 
collection They are not sufficiently trained in documentation to carry out a coercive collection 
process, therefore each item is of great importance to achieve the increase in the collection of 
property tax. In chapter three of results, the analyzes of each result of surveys and documents 
collected are shown 
KEY WORDS: Taxpayers, Property Tax.  
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1.Realidad Problemática 
A nivel internacional  
Rubio (2016) mencionó que en el trascurrir del tiempo la reestructuración del sistema 
fiscal europeo ha sido muy resaltante, a su vez en su investigación detallo que el nivel de 
desarrollo económico en relación al sistema en materia fiscal se encuentra por debajo de los 
niveles mínimos estandarizados en materia fiscal. 
El tema tributario en general en otros países también tiene dificultad en cuanto a gestión 
e incremento de la recaudación. 
Del Valle (2019) refirió que la Recaudación tributaria en México, está por debajo a 
diferencia de otros países miembros de la OCDE, y el punto crítico en recaudación se aprecia 
más en los gobiernos locales, como los impuestos sobre la propiedad e impuestos por riqueza. 
Se puede decir que la inestabilidad de la cobranza del impuesto predial y las 
desactualizaciones de la base de datos de los autovalúos afecta en una gran medida al PIB. 
La política fiscal debe diseñarse en base a la naturaleza que enfrenta cada economía. En 
América Latina existe la necesidad de establecer fuertes nexos de estabilidad fiscal y reforzar 
los sistemas de protección social, permitiendo manejar los impuestos de renta. 
A nivel nacional 
En la revista publicada por la PUCP describe que la administración de los impuestos debe 
reincidir sobre el gobierno central, algunos impuestos tienen tasas progresivas como el impuesto 
predial y son de periodicidad anual; el objetivo es favorecer sólo a las personas que tributan en 
la localidad, quedando a potestad del gobierno local velar por la justa distribución. Sin embargo, 
las autoridades municipales del Perú no se preocupan por disminuir el porcentaje de morosidad 
del pago del impuesto predial, así como actualizar la base de datos del catastro. (Acosta, 2016) 
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Según Huamán, (2016) señaló que la Municipalidad Provincial de Tambopata como en 
otras Municipalidades, es una de los gobiernos municipales que tiene inconvenientes para 
gestionar la recaudación del impuesto predial, no ha logrado generar en los contribuyentes un 
compromiso de pago que aumente su responsabilidad tributaria, una característica peculiar en 
su población en el bajo nivel de cultura y conciencia tributaria, brindada por la  Municipalidad 
se tiene que no informa a sus contribuyentes y no tiene un reglamento claro, además tampoco 
sus incentivos u beneficios motivan a los pobladores a pagar sus tributos. (p.15) 
La población no tiene cultura tributaria como para afrontar sus obligaciones lo cual 
requieren de información de profesionales. 
En la actualidad existe una gran inversión en la construcción de viviendas, terrenos sin 
construir por parte de la ciudadanía del Distrito de Imperial- Cañete, y la población no declara 
sus predios. Por la cual, en criterio de diversos especialistas, lo antes mencionado se evidencia 
un desinterés recaudatorio. (Borjas, (2015, p.20) 
Este contexto se debe a la debilidad recaudatoria de la municipalidad. Situación de 
pobreza y la baja conciencia tributaria de la ciudadanía de su territorio.  
A nivel regional 
Según el Reporte entregado por la Gerencia de Administración Tributaria. (2017). en el 
Diario el Correo manifiesto que la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) recaudó 84 
millones de soles en tributos municipales, superando en un millón de soles la meta del 2017. En 
el último día de amnistía, el viernes, aproximadamente 400 contribuyentes acudieron a las 
instalaciones de la comuna para realizar sus pagos de arbitrios municipales, infracciones de 
tránsito, impuestos predial y vehicular. En los días anteriores, entre 150 a 200 ciudadanos 
acudieron al municipio. 
A comparación de otros años, más personas han aprovechado los beneficios, pese a que 
ha sido un año complicado en cuanto al ámbito político que afecta la economía”, señaló el 
subgerente de Control y Recaudación de la MPA, Nicolás Bernal. No obstante, no se alcanzó la 
meta en el impuesto predial, donde se mantiene la cifra de 4 mil morosos. 
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El problema es que hay muchos contribuyentes que no viven acá sino en el extranjero o 
hay dificultades porque no está bien identificado quién es el titular del predio, otra razón a la 
que el funcionario atribuye que se alcanzó la meta de recaudación, fue la alerta a la población 
de que a 2 mil contribuyentes morosos fueron incluidos en el Sistema de Central de Riesgo de 
Infocorp, que impide al deudor realizar movimientos financieros. 
Sumado a ello, la comuna procedió con el embargo de los bienes como las cuentas 
bancarias, predios y vehículos. En el caso de las unidades tres fueron interceptadas por la Policía 
de Tránsito y entregadas a la comuna este mes. Las deudas en estos casos superan los mil 500 
soles. Cabe precisar que, en total son 19 mil los contribuyentes del distrito de Cercado por 
impuesto predial y arbitrios municipales. (Céspedes, 2018, p.17). 
 La municipalidad junto con su equipo de recaudación ha realizado estrategias tributarias 
de tal manera que habido resultado favorable, que permitirá realizar distintas obras públicas. 
La Municipalidad de Cutervo, ha gestionado buenas prácticas y políticas tributarias 
obteniendo ampliar la base tributaria y por ende obtener mayores ingresos; la entidad ha visto 
importante tener un área especializada en tributación municipal, capacitar el área de desarrollo 
urbano de la mano con el MEF. A su vez se ha concretizado ciertas propuestas sobre incentivos 
y amnistías tributarias. Estas medidas han tenido una atribución significativa en el incremento 
de la recaudación tributaria. (Mestanza, 2017, p.29). 
La región Huánuco, forma un pilar importante en esta investigación porque es un reflejo 
de lo que padecen muchas municipalidades en la actualidad, y a esto se le suma la poca 
recaudación que imposibilita el financiamiento de operaciones ordinarias en dicha 
municipalidad. (Céspedes, 2018, p.23) 
Las unidades de tributación de cada municipalidad en la Región de Huánuco no realizan 
la difusión para prever  la morosidad con una recaudación correcta, iniciando sensibilización en 
los contribuyentes, de igual modo las unidades de catastro no actualizan oportunamente la 
fiscalización de los predios, ya que esto permite contar con información confiable  declarada 
por el contribuyente; es por ello que la unidad de tributación conjuntamente con la unidad de 
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catastro deberían trabajar de la mano con herramientas necesarias de medición y cálculo para 
un mejoramiento conjunto obteniendo un desarrollo en la región.(Céspedes, 2018, p.26). 
A nivel local 
Las Municipalidades de Lambayeque se encuentran en constante motivación para 
aumentar la percepción del impuesto predial debido al presupuesto por parte del gobierno 
central. La Municipalidad Distrital de Lagunas, Mocupe se encuentra realizando gestiones 
administrativas para incrementar su recaudación tanto como las distintas municipalidades del 
país. Pero, en los últimos años se ha observado una disminución en la recaudación del impuesto 
predial de esta entidad, se puede evidenciar en la cultura tributaria que desarrollan los 
contribuyentes de esta zona; así mismo, en la fiscalización del área de rentas de la 
Municipalidad; y esto se ve enfocado en la disminución de ingresos propios y consideramos que 
las causas de este problema es el desinterés por parte de los responsables del área de recaudación 
y falta de información tributaria a la ciudadanía. De mantenerse la baja de recaudación la 
municipalidad no tendría recursos suficientes para hacer obras públicas o pagar sus gastos 
inmediatos, etc. En consecuencia, se impone corregir en la recaudación mediante la propuesta 
de mejoramiento de la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Distrital de 
Lagunas Mocupe. 
Esto acierta que, la recaudación del impuesto predial es de suma importancia para los 
gobiernos locales, ya que con el pago de estos impuestos los gobiernos pueden optimizar su 
gestión en asuntos de infraestructura; pago de servicios, planillas; etc. así mismo, con el pago 
de tributos en periodos anuales o en fraccionamientos, estas entidades municipales pueden 
incrementar sus ingresos propios; entonces, el verdadero reto es recaudar adecuadamente; sin 
embargo, por la falta de propuestas  adecuadas se evita que exista una  cuantiosa recaudación 
del impuesto predial. Cabe resaltar que, en los últimos tiempos se han realizado investigaciones 
y se han planteado alternativas de solución, aplicado algunas propuestas en distintas 
municipalidades; dado resultados favorables. 
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En la provincia de Chiclayo, Municipalidad de Lagunas – Mocupe se ha incrementado la 
población urbana y rural, desde el punto de vista de la recaudación tributaria, es un impuesto 
recaudado por el mismo municipio a beneficio de la misma, está regulada por la ley de 
Municipalidades 27972. 
La administración tributaria no supera los problemas tributarios debido a que la 
ciudadanía, por lo general no cumplen con sus obligaciones tributarias, lo que conlleva a 
permanecer con morosidad y a la espera de la prescripción de sus tributos, en consecuencia la 
recaudación es baja y no hay ingresos económicos para financiar actividades de dicha entidad, 
es allí donde la administración tributaria debe promover tácticas de cobranza  del impuesto 
predial para llevar acabo sus actividades públicas para beneficio de la misma población. 
La municipalidad de Pomalca, fue una investigación muy abrupta donde reflejo la 
complicada situación que pasa dicha municipalidad al no tener recursos presupuestarios que le 
impiden cumplir con las obligaciones asumidas por gestiones anteriores; a esto se suma que 
ninguna gestión edil ha logrado darle la importancia debida a la gestión de cobros que recaen 
sobre el impuesto predial, dicha recaudación es nula. La municipalidad de Pomalca según 
información del MEF, ha tenido un considerable incremento en la morosidad de sus 
contribuyentes frente a los pagos de sus tributos. (Ríos, 2016 p.13) 
 
1.2. Trabajos Previos  
A nivel internacional 
         Según  (Guerrero & Noriega, 2015) en Colombia señala que: existen factores que afectan 
el recaudo del impuesto predial que inciden en la generación de deficiencia de casos para lograr 
un buen caudal de recursos. 
Por ello el investigador realizó un diagnostico a personas con experiencias de personas idóneas 
en tema como resultado se obtuvo que la falta de economía, mala imagen del mandatario y la 
corrupción son los factores que afectan el recaudo. 
Concluyo que para lograr recaudar se deben desarrollar secuencias de trabajo tales como 
establecer canales de comunicación, culturizar a la comunidad y que la máxima autoridad rinda 
cuentas periódicamente. 
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Coronel y Pérez (2017) en su tesis titulada “Cultura de la Población Colombiana con la 
Contribución del Impuesto Predial” se enfocó en la incidencia monetaria y económica, así 
también detallo los determinantes de la base impositiva y de las tarifas del impuesto. La 
investigación se enmarco en una metodología de investigación descriptiva. 
La conclusión relevante de esta investigación describe que el cambio administrativo en 
Colombia, ha permitido una mejor administración, y ampliando la base de recaudación del 
mismo, asociado a las constantes comunicaciones efectivas con los contribuyentes. 
El presente trabajo de investigación detalla criterios importantes que demuestran cierta 
influencia negativa al no existir un planeamiento idóneo para la administración en la 
recaudación y así mismo detalla que también se debe tener una actualización en la gestión por 
parte de los gobiernos locales. 
En Ecuador se mostró herramientas que servirán de apoyo a la municipalidad de Mocache 
para poder mejorar el incremento de la recaudación del impuesto predial. 
El autor llegó a la conclusión que el Municipio de Mocache solo presenta incremento de 
morosidad y falta de pago solamente en los tributos asociados al impuesto predial, mencionando 
que los habitantes de dicha localidad no tienen la voluntad de pago. (Villa, 2017 p.20) 
 
A nivel nacional  
Garay (2017) en su tesis “La Cultura Tributaria y su incidencia en la recaudación del 
impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Yarowilca – Huánuco 2016”. La falta de 
cultura tributaria en la población repercute en que tampoco conocen sus obligaciones como 
ciudadanos, esto genera conflicto porque tampoco se tiene una planeación dentro de la 
administración tributaria en la municipalidad.  
El autor concluyo que el poco conocimiento sobre la determinación del impuesto predial 
y el poco conocimiento que tienen los contribuyentes frente a sus obligaciones obliga a la 
municipalidad a plantear propuestas de comunicación y promover charlas que pueda mitigar 
el impacto del desconocimiento por parte de los ciudadanos. 
 
Céspedes (2018) en su tesis “Estrategias Tributarias y la Recaudación del Impuesto 
Predial en la Municipalidad Distrital de Luyando – Naranjillo, 2017” muestra la deficiente 
recaudación porque los habitantes no tienen noción sobre la obligación de pago de dicho 
impuesto, esto se suma a la poca gestión en cuanto a comunicación hacia la ciudadanía. 
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El análisis tuvo como objetivo determinar las actividades necesarias para mejorar el 
incremento de recaudación del impuesto predial. 
Así mismo una de las conclusiones estableció que los incentivos tributarios si benefician 
en el incremento de la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Distrital de 
Luyando – Naranjillo. 
A nivel regional 
Rodríguez (2016) en su tesis “Estrategias administrativas y su incidencia en la 
recaudación de impuestos de la Municipalidad Distrital de Moche, 2016” determinó la 
influencia positiva cuando se gestiona adecuadamente los incentivos tributarios repercuten en 
la recaudación, el tipo de investigación fue planteada de manera descriptiva. 
Así mismo, el autor concluyó que la correcta administración de estrategias tributarias dio 
un resultado sustancial en la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad, y propuso 
tener un plan de trabajo que sirva de base para una estrategia sostenible que permita a la 
municipalidad poder contar con sus propios recursos. 
La investigación se relaciona con mi objetivo de investigación, el cual es establecer una 
propuesta de mejorar para incrementar la recaudación del impuesto predial en la 
Municipalidad Distrital de Lagunas Mocupe, 2019. 
 
Según Delgado, (2017) En su tesis “Propuestas para incrementar la recaudación del 
impuesto predial de la municipalidad provincial de Utcubamba, 2017” tiene como objetivo 
indagar la incidencia de aplicación de propuestas en la recaudación de tributos en la 
Municipalidad de Utcubamba, tuvo un diseño de investigación no experimental de tipo 
descriptivo; midiendo los resultados de encuentras frente al impacto que tendría en la población. 
Entre las conclusiones indica que las propuestas para incrementar la recaudación tienen 
que ver con la comunicación objetiva, el control y la fiscalización que pueda gestionar una 
municipalidad, así como las cobranzas a sus habitantes.  
Este estudio corrobora el objetivo de la presente investigación; la cual fue analizar la 
propuesta de mejora para la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital 
de Lagunas Mocupe, 2019. 
Acosta (2018) en su tesis “Estrategias para mejorar la Recaudación del Impuesto Predial 
de la Municipalidad Distrital de Cajaruro – 2017”. Se realizó una investigación de tipo 
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descriptiva, propositiva. Donde se describió los hechos apoyados en la realidad, mediante un 
diseño no experimental, aplicando herramientas dirigidas a los contribuyentes 
Se concluyó que según las encuestas aplicadas tanto a la municipalidad como a los 
contribuyentes no se aplican mejorar en cuanto a estrategias que mejoren la recaudación del 
impuesto predial. 
Esta investigación resalta nuevamente la insuficiente instrucción tributaria y 
conocimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes. 
A nivel local  
Ríos (2016) en su tesis “Propuestas de Estrategias Tributarias para mejorar la recaudación 
del impuesto predial: estudio el caso de la Municipalidad Distrital de Pomalca” realizó el 
diagnóstico del nivel de recaudación del impuesto predial, en el área de rentas de la 
Municipalidad distrital de Pomalca. 
La investigación concluyó que existe una mayoría que incumple con el pago de los 
tributos a pesar de que se apliquen estrategias, y a su vez esta mayoría que incumple desconocen 
los impactos del no pago de impuestos. 
El estudio se concierne con mi objetivo de investigación, la cual plantear propuestas de 
mejora para incrementar la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de 
Lagunas Mocupe, 2019. 
Silva (2018) en su tesis titulada “Estrategias Tributarias para Mejorar la Recaudación de 
Arbitrios en la Municipalidad Distrital de Lambayeque” menciona que una planeación para la 
recaudación de dichos impuestos resulta útil siempre y cuando vaya de la mano con la 
concientización de la ciudadanía. 
Concluyó que existen factores externos como los sociales, culturales que contribuyen a 
la escasa recaudación del impuesto predial, y también se recalca la falta de personal capacitado 
que pueda administrar el área de recaudación tributaria.  
Según Ruiz y Espinoza (2018) en su tesis titulada “Estrategias de Cobranza para Mejorar 
la Recaudación del Impuesto Predial en la Municipalidad Distrital de Pimentel – 2016”. 
Determinó una de las causas por las cuales la municipalidad distrital no ha podido tener éxito 
en la gestión de la recaudación del impuesto predial, ya que este tributo es esencial para 
continuar con el desarrollo del distrito. 
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El investigador recomendó actualizar el área de catastro para lo cual se necesita recursos 
para poder gestionar dicha actualización. 
La tesis citada contribuye con la formulación del problema sobre proponer mejorar para 
la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Lagunas Mocupe, 2019. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema  
1.3.1. Impuesto Predial 
El impuesto predial es un tributo que constituye un ingreso de diversas Municipalidades del 
país en donde se encuentren ubicados estos predios lo cual se define que grava el valor de los 
predios de la propiedad de personas naturales y jurídicas.  (Guerrero & Noriega, 2015). 
                1.3.1.1. Predios urbanos y rústicos 
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), (2016) en el Manual para la Mejorar 
de     la Recaudación del Impuesto predial; manifiesta que:  
a. Predio Urbano  
Se preside que predio urbano está ubicado en un centro poblado, destinado al comercio, 
vivienda, industria o cualquier otro desenlace urbano. 
b) Predio Rústico  
Se considera predio rústico a terrenos ubicados en zonas rurales dedicados a uso agrícola, 
pecuario, forestal o de protección, que no son habilitados para vida urbana. 
  1.3.1.2. Quiénes deben pagar el impuesto predial 
Las personas naturales o jurídicas que son propietarias de un predio cualquiera sea su 
naturaleza.  
Formas de pago del impuesto  
- Pago al contado deberá pagar hasta el último día hábil del mes de febrero de cada 
año. 
- Pago fraccionado  
El importe total a pagar solo podrá ser fraccionado inclusive en cuatro cuotas 
(febrero, mayo, agosto y noviembre), en cada cuota se actualizará los intereses 
correspondientes actualizados por el IPM según corresponda. (Guerrero & Noriega, 
2015) 
1.3.1.3.  Base imponible  
Según Stalf Tributario de la Revista Actualidad Empresarial, (2016) refierio que: 
Se deduce sobre el valor total de los predios del colaborador ubicados en cada jurisdicción 
distrital.  Si en el mismo distrito se tiene varios inmuebles a nombre de un solo propietario el 
impuesto predial se calcula por la suma de todos y no por cada uno. situación distinta en caso 
de los arbitrios municipales donde se debe calcular de manera independiente por cada uno de 
los predios además el valor del predio se suma el valor de terreno, construcción y otras 
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instalaciones o sujetándose en el marco normativo que es aprobado cada año por el Ministerio 
de Vivienda Construcción y Saneamiento para cualificar el valor de los predios (p. 325) 
1.3.2. Recaudación del impuesto predial 
Es la captación monetaria del tributo, donde la recaudación, fiscalización y 
administración es compromiso de la Municipalidad Distrital donde se ubica el predio. La ley 
de tributación municipal define al impuesto predial como un tributo de obligación anual que 
grava los predios rústicos, urbanos, la norma también incluye áreas ganadas al mar y asi como 
las edificaciones e instalaciones. (Cesare, 2016, p. 39) 
En el país se han creado los gobiernos totalmente descentralizados a nivel regional, 
teniendo estos dos tipos de gestión municipal como las de nivel provincial y nivel distrital, 
ambos tipos tienen importantes diferencias, pero el marco normativo es el mismo para todos. 
(Hurteaga, 2018, p. 44) 
Una característica esencial sobre la recaudación del impuesto predial es que el 5% de 
dicho impuesto financia el desarrollo y actualización catastral del distrito donde fue recaudado, 
este porcentaje también cubre gastos administrativos enfocados a mejorar su gestión y a 
incrementar la recaudación. (MEF, 2016). 
 
1.3.2.1.Tasas para el cálculo del impuesto  
Tablas 1: Tasas para el cálculo del impuesto predial 
Tramo de Autoevalúo Alícuota 
Hasta 15 UIT 0.2 % 
Más de 15 UIT y hasta 60 
UIT 
0.6% 
Más de 60 UIT 1.0 % 
 Fuente: Elaboración propia   
Monto mínimo  
Equivalente a 0.6% de la UIT actualizada vigente al 1 de enero del año al que corresponde el 
impuesto 
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1.3.3 Las exoneraciones 
- Los gobiernos locales, y locales que sean administrador por el gobierno Central,  
 
- Locales de entidades religiosas  
- Locales públicos destinados a prestar servicios médicos. 
-  Las comunidades campesinas y nativas sin distinción alguna 
- Los centros de educación superior, siempre que sean reconocidos y su finalidad 
sea la educativa 
- El Cuerpo General de Bomberos 
1.3.4   La importancia del impuesto predial 
La generalidad de la tributación en el Perú es común que se realicen escalas progresivas 
respecto a gravar la base imponible de un tributo; esto rige un análisis sobre el poder adquisitivo 
en las diferentes clases sociales ya que los pobres siempre destinan sus ingresos a cubrir 
necesidades primordiales como de vivienda y esto contribuye al desarrollo económico aún más. 
(Cesare, 2016) 
El impuesto predial se encuentra enlazado a financiar bienes públicos, es decir los 
contribuyentes estarían pagando los costos que genera su administración. No todas las 
municipalidades se financian con ingresos propios, por lo general estos ingresos propios no 
llegan a cubrir las obligaciones de gasto y es por eso que los gobiernos locales recurren a las 
transferencias; esta administración que recurre a las transferencias genera un efecto negativo en 
las Municipalidades ya que no se preocupan por gestionar sus propios ingresos y prefieren las 
transferencias gratuitas para incrementar sus ingresos propios incrementando los costos de 
financiamiento. (Barrera, 2016, p. 120) 
1.3.5 Dimensiones de la Recaudación del impuesto predial 
El Ministerio de Economía y Finanzas ha tipificado tres componentes respecto a la 
recaudación del impuesto predial, cuyo objetivo busca incrementar el ingreso de este tributo y 
contribuir fortaleciendo las capacidades del área recaudadora en las diversas funciones de las 
municipalidades del país.  
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a) Determinación 
Este componente identifica las actividades u hechos que son generadores del impuesto y que 
representan una deuda tributaria. 
El importe que representa la base imponible este contenido por el valor del predio, y parte 
de la base imponible también se valoriza el terreno, obras complementarias y edificación, los 
valores para estos cálculos tienen referencia sobre el informe de valores arancelarios de terrenos 
y valores unitarios oficiales de edificación vigentes al 31 de octubre del año anterior. (Arroyo 
& Chaguayo, 2018, p. 33) 
b) Administración 
Es el órgano que se encarga de velar por la eficiente gestión de la recaudación de los tributos 
municipales, para ello se debe planificar los recursos necesarios para cumplir con el objetivo de 
una buena administración tributaria; teniendo en cuenta el personal capacitado, numero meta de 
sujetos pasivos del impuesto. Esta administración debe constar de una estructura mínima para 
cubrir funciones elementales para la implementación de la recaudación tributaria municipal; y 
contribuyendo a una buena administración el MEF también plantea dos indicadores que sirven 
de base para evaluar dicha gestión como lo son el Pago voluntario y el pago coercitivo. 
c) Fiscalización 
Este componente es muy importante porque consiste en una serie de pasos para validar la 
información declarada por los contribuyentes, teniendo de tal manera un pago justo con los 
cálculos reales. El MEF recomienda que esta responsabilidad de fiscalización sea específica en 
un área para que la función sea eficiente. Ejercer esta facultad amerita un proceso a partir de la 
notificación del requerimiento, hasta la notificación de resolución de determinación y/o multa 
según corresponda). 
1.4. Formulación del Problema 
¿Existiría un incremento en la recaudación del impuesto predial aplicando estrategias 
tributarias en la Municipalidad Distrital de Lagunas, Mocupe, 2019? 
1.5. Justificación 
La presente investigación se justifica porque el estudio logrará permitir conocer la 
importancia de la propuesta de  mejoramiento de la recaudación y estas podrían beneficiar a las 
municipalidades contribuyendo a planificar el área de tributos municipales; así mismo 
prescindir del incumplimiento tributario por parte de la ciudadanía de la Municipalidad Distrital 
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de Lagunas Mocupe ya que en la actualidad se sabe que los ingresos de pago del impuesto 
predial está por debajo de lo esperado es por ello que la Municipalidad deberá promover al 
poblador el pago puntual de sus impuestos. 
Así mismo la justificación de la investigación se debe a que con los resultados se 
beneficiarán específicamente la entidad municipal además de la población ya que si hay más 
ingresos económicos esto permitirá el desarrollo de obras públicas, culturales y sociales para el 
bienestar de toda la población de Lagunas Mocupe. 
También, el presente estudio se justifica porque será de aporte teórico de futuras 
investigaciones y esto beneficiará a la entidad y a diversas municipalidades a nivel de la región 
Lambayeque. 
 
1.6. Objetivos  
1.6.1. Objetivo general 
Plantear estrategias tributarias que logre mejorar la recaudación del impuesto 
predial de la Municipalidad Distrital de Lagunas Mocupe, 2019 
1.6.2. Objetivos específicos  
1. Diagnosticar la situación actual de la recaudación del impuesto Predial en la 
Municipalidad Distrital de Lagunas, Mocupe, 2019. 
2. Analizar el estado de la situación actual de la recaudación del impuesto predial 
en la Municipalidad Distrital de Lagunas, Mocupe 2019 
3. Planificar estrategias de mejoramiento para la recaudación del impuesto 
predial en la Municipalidad. 
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II. MATERIAL Y METODOS 
2.1.Tipo y diseño de la Investigación 
2.1.1. Tipo de Investigación 
La investigación buscó analizar la realidad problemática en referencia a la mínima 
recaudación en la gestión administrativa que viene generando problemas para la comuna y la 
vuelve poco sostenible con sus propios recursos. 
Además; el estudio se enmarca en una tipología descriptiva-analítica; porque se basa en 
el análisis descriptivo en el estado natural de la variable, sin manipularla. (Arias, 2017) 
2.1.2. Diseño de investigación 
La investigación se enmarcó en un diseño no experimental, solo se analizará una variable 
y se analizó el impuesto predial de acuerdo a su actual gestión municipal para poder obtener 
información que sustenten las propuestas para su mejor recaudación. 
2.2. Población y muestra 
2.2.1. Población  
La población estuvo constituida por los ciudadanos del Centro Poblado Túpac Amaru del 
Distrito de Lagunas Mocupe que consta de 210, ciudadanos y a su vez se detallaran algunas 
encuestas enfocadas a recabar información de los pobladores. 
2.2.2. Muestra  
Según ventura, (2017) señalo que ´´Una muestra es entendida como un subconjunto de la 
población conformado por unidades de análisis. ´´ 
Para calcular el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 
𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝𝑞
(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2 𝑝𝑞
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Donde: 
N = Tamaño de la población  
Z = Valor de distribución de la curva normal al 95% de confianza 1.96 
P = Probabilidad de lo favorable de la característica en un estudio 0.50 
q = Probabilidad de lo desfavorable de la característica o variable de estudio 0.50 
E = Error permisible 0.50 
𝑛 =  
210 ∗ 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50
(210 − 1) ∗ 0.052 + 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50
 
                              n= 136 
Aplicando el factor de corrección  
𝑓𝑐 =  
𝑛
𝑁
 
𝑓𝑐 =
136
210
= 0.65 (65%) 
Como fc es mayor a 5% se aplica la siguiente fórmula: 
𝑛𝑓 =
𝑛
1 +
𝑛
𝑁
 
𝑛𝑓 =  
136
1 +
136
210
= 83 
Parte de la muestra estuvo constituida por 83 ciudadanos del Centro Poblado Túpac 
Amaru del Distrito de Lagunas Mocupe. 
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2.3.Variables, Operacionalización 
2.3.1. Variables 
Tablas 2: Definición de las Variables de Estudio  
Variable Definición conceptual Definición Operacional 
 
Impuesto 
Predial 
El impuesto predial es un tributo que 
constituye un ingreso de diversas 
Municipalidades del país en donde se 
encuentren ubicados estos predios lo 
cual se define que grava el valor de 
los predios de la propiedad de 
personas naturales y jurídicas.  
(Guerrero & Noriega, 2015). 
 
La variable impuesto predial se medirá en 
el ámbito de la dimensión de 
Administración Tributaria, estos serán 
medidos de acuerdo con los indicadores 
establecidos, utilizando como técnicas e 
instrumentos cuestionario de encuesta y 
una guía de análisis documentario. 
Fuente: Elaboración propia 
Tablas 3: Operacionalización de Variables 
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2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de información 
2.4.1. Encuesta  
La técnica de la encuesta tiene como instrumento el cuestionario aplicado a 83 ciudadanos 
del centro poblado Túpac Amaru del Distrito de Lagunas Mocupe y se utilizará con el propósito 
de recolectar información directa de la población con respecto al conocimiento tributario de los 
ciudadanos del centro poblado antes mencionado del Distrito de Lagunas Mocupe. 
2.4.2. Análisis Documental 
La técnica del análisis documental se utilizará con el fin de recoger información compuesta 
por documentos de los meses enero- junio del presente año referidos a los ingresos obtenidos 
por la recaudación del impuesto predial, directamente proporcionados por el Jefe de área de 
rentas de la Municipalidad Distrital de Lagunas Mocupe. 
2.5.Validación y confiabilidad de instrumento 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de 
elementos 
,788 10 
 
Los resultados de fiabilidad del instrumento de recolección de datos (encuesta) arrojo un 
0.078 en el coeficiente de alfa de con Bach lo que significa que el cuestionario de encuestas es 
altamente confiable es decir que los ítems están relacionados directamente con el objetivo de 
investigación. 
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III. RESULTADOS 
3.1.Objetivo de investigación1 Diagnosticar la situación actual de la recaudación del 
impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Lagunas, Mocupe. 
3.1.2 Resultados de la aplicación de la encuesta a los ciudadanos del centro poblado 
Túpac Amaru del Distrito de Lagunas – Mocupe. 
  
 
Fuente: Elaboración propia 
Figuras 1.Conocimiento de Impuesto Predial  
Según la figura, de los encuestados el 51% manifiesta que no tienen nada de conocimiento sobre 
el impuesto predial, el 41% poco así mismo el 8% menciona que tiene mucho conocimiento. 
 
       Fuente: Elaboración propia 
Figuras 2. Sabe Ud. En qué meses y que fechas debe pagar el impuesto predial 
Según la figura , de  los encuestados el 80% saben en que fechas se paga el impuesto predial 
y el 20% tienen desconocimiento. 
MUCHO POCO NADA
Series1 7 34 42
Series2 8% 41% 51%
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Sabe Ud. En qué meses y que fechas debe pagar el impuesto 
predial
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Según la figura de los encuestados el 67% saben quiénes están obligados a pagar el 
impuesto predial y el 33% no tienen conocimiento. 
Figuras 2.¿Quiénes están obligados al pago del impuesto predial? 
 
 
 
 Fuente: Elaboración Propia 
Figuras 3: Sabe Ud. Quienes están obligados al pago del impuesto predial  
Según la figura el 67% si saben sus obligaciones de pago y el 33% tienen desconocimiento 
 
 
 Fuente: Elaboración propia 
  Figuras 4.¿Ha recibido orientación tributaria? 
Según la figura, de los encuestados el 55% no han recibido campañas de orientación 
tributaria por parte de la municipalidad y el 45% si han recibido orientación tributaria. 
SI NO
Series1 56 27
Series2 67% 33%
56
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NO SI
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0
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Ud ha recibido campañas de orientación tributaria respecto a la
importancia del pago de impuestos por parte de la
Municipalidad
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FIGURA 5  según la  figura de  los encuestados el 79%   
Según la figura de los encuestados el 63% conocen el destino del pago de los impuestos 
que realiza la municipalidad y el 37% tiene desconocimiento. 
 
Figuras 3. ¿Conoce el destino de los impuestos? 
   
Fuente: Elaboración propia  
Figuras 5. ¿Usted conoce el destino del pago de los impuestos que realiza a la    
Municipalidad? 
  Según la figura de los encuestados el 63% conoce el destino del pago de los impuestos y el      
  37% tiene el desconocimiento. 
  
      Fuente: Elaboración propia 
 
Figuras 6. ¿Le gustaría saber en qué se gastan los impuestos que Ud. paga a la 
Municipalidad? 
 Según la figura de los encuestados, el 75 % no le gustaría saber en qué se gasta la plata  
     la municipalidad del cobro de los impuestos y el 25% desean saber. 
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                 Fuente: Elaboración Propia 
            Figuras 7.¿Estaría dispuesto a pagar el impuesto predial? 
            Según la figura de los encuestados el 73% no están de acuerdo en pagar el impuesto                                 
           predial así COFOPRI les otorgue títulos de propiedad y el 22% mencionan que si  
           están   dispuestos a pagar. 
 
              Fuente: Elaboración Propia 
             Figuras 8.¿Estaría dispuesto a pagar el impuesto predial? 
            Según la figura la municipalidad realiza el 64% el cobro adecuado del impuesto         
predial  y el 36% están en desacuerdo en la forma en que se cobra el impuesto. 
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         Fuente: Elaboración Propia     
       Figuras 9.¿Estaría de acuerdo con incentivos por la municipalidad? 
      Según los encuestados el 76% no está de acuerdo a pagar sus impuestos así les brindara incentivos    
      para su centro poblado y el 24% si están de acuerdo pagar si les brindaran incentivos. 
 
 
          Fuente: Elaboración propia  
                Figuras 10.¿Le otorgan facilidades de pago? 
               Según los encuestados el 51% mencionan que la Municipalidad si les otorga           
               facilidades de pago y el 49% dice que no les otorgan facilidades de pago de impuesto  
              predial. 
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Análisis de resultados encuesta a los pobladores 1 
De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los Ciudadanos del Centro Poblado 
Túpac Amaru del Distrito de Lagunas – Mocupe más de la mitad de los contribuyentes no tienen 
conocimiento respecto al impuesto predial; sin embargo, saben las fechas de sus obligaciones 
tributarias y quienes están obligados a pagar el impuesto, lo cual no se ve reflejado en el 
cumplimiento de los mismos, debido a que ellos saben de manera empírica o porque les obligan 
a pagar porque más de la mitad de la población no han recibido orientación tributaria por parte 
de profesionales de la Municipalidad conocedores de las obligaciones tributarias que tienen 
como ciudadanos y la importancia de realizar el pago, por el mismo hecho no están dispuestos 
a pagar así se les brinde incentivos ya que las personas argumentan que solo son ofrecimientos 
por parte de la Municipalidad pero no ven obras públicas es por ello que solo pagan cuando 
venden sus predios. 
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3.2. Objetivo de investigación 2 Analizar el estado de la situación actual de la recaudación 
del impuesto predial en el periodo enero-junio 2019. 
 
 
 
 
 
      Fuente: Elaboración propia  
       Análisis de resultados 2 
De acuerdo con la figura se manifiesta que durante los meses de Enero –Abril la 
recaudación del impuesto predial ha ido incrementando en diversos porcentajes lo cual hasta 
abril se logró recaudar un 34% a diferencia de los meses anteriores, y luego en los siguientes 
meses la recaudación fue disminuyendo nuevamente lo cual se recaudó 8% en el mes de junio 
a diferencia del mes anterior. Por lo tanto, la Municipalidad está pasando por un bajo nivel de 
recaudación económica con respecto a al impuesto predial lo que conlleva a no poder realizar 
obras de gran magnitud y no satisfacer en gran medida las necesidades de los ciudadanos del 
Distrito de Lagunas – Mocupe. 
  
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Series1 3,472.00 6,575.00 16,611.00 21,127.00 10,021.00 4,869.90
Series2 6% 10% 27% 34% 16% 8%
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Recaudacion del Impuesto Predial de Enero - Junio 2019 de la 
Municipalidad Distrital de Lagunas - Mocupe  
Según la figura, la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Distrital 
de Lagunas Mocupe en el mes de enero representa el 6% de s/ 3,472.00, febrero el 
10% de s/ 6,575.00, marzo el 27% de 16,611.00, abril el 34% de 21,127.00, mayo 
el 16% de 10,021.00 y junio el 8% de 4,869.90.  
 
Figuras 11. Recaudación del impuesto predial de  Enero –Junio 2019  
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3.3. Objetivo de investigación 3 Planificar estrategias de mejoramiento para la 
recaudación del impuesto predial en el periodo julio-noviembre 2019. 
Propuesta de mejoramiento de la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad 
Distrital de Lagunas Mocupe, 2019. 
El presente trabajo de investigación manifiesto algunas propuestas de mejoramiento de la 
recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Distrital de Lagunas Mocupe debido que 
dicha entidad no cuenta con los recursos suficientes para para lograr alcanzar la meta trazada 
que es contar con ingresos propios para realizar obras públicas en favor de la población. 
A) Estrategia de control y fiscalización   
 
objetivo: Tener control de los predios que existen en el Distrito de Lagunas Mocupe 
 
Actividades para implementar área de fiscalización en la Municipalidad Distrital de Lagunas 
Mucupe. 
 
a) Crear una unidad de Fiscalización tributaria 
 
Para desplegar la función fiscalizadora debemos contar con dicha unidad de fiscalización que 
permita constituir el enlace y las responsabilidades entre el contribuyente y la administración 
tributaria municipal. 
b) Funciones de la unidad de fiscalización tributaria 
 
La función fundamental en un área de fiscalización es desempeñar las responsabilidades 
encomendadas de manera responsable, eficaz y eficiente, este procedimiento involucra como 
mejoraría en el futuro para ello se desarrolla actividades tales como notificaciones y 
resoluciones de multas etc. 
c) Actividades de la unidad de fiscalización 
Verificación en la base de datos los predios registrados y seleccionar posibles de ser fiscalizados  
Reconocer de las exoneraciones e inafectaciones 
Analizar el aumento de información de predios y contribuyentes  
Inspección de predios. 
Proceso de fiscalización  
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a) Selección de la cartera  
Señalizacion del mundo  fiscalizable:  El mundo fiscalizable es una base de datos que permite 
acceder a la informacion de predios que existen para coroborar con la base de datos de las 
declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes y identificar los omisos y 
subvaluadores antes de la inspeccion de campo. 
b) Manzaneo 
 
 
Es una labor de levantamiento de informacion de trabajo de campo , manzana por manzana y es 
conveniente para las Municipalidades disponen con un catastro renovado. 
 
c) Cruce información base de datos  
Sirve  para  captar nuevos predios para realizar una fiscalizacion , esta labor se realiza cuando 
la administración tributaria municipal no posee con un catastro renovado o desarrollado de 
forma adecuada.  
Criterios que se utilizan para ejecutar el cruce informático son: 
Bases  de datos de la municipalidad : 
Base de datos catastral  
 Base de datos de licencias y funcionamieto 
 Base de datos de licencias de edificaciones y habitaciones urbanas 
Bases de datos externas: 
El catastro virtual de COFOPRI 
Regitro de propiedad inmueble de SUNARP  
Inspección  
Radica en consignar información de campo sobre un predio, que permita darle  un valor. Para 
lo cual se debe realizar lo siguiente: 
a) Programación de las inspecciones 
Concluida la  determinacion de  la cartera de predios se evalua , se programa las fizcalizaciones 
dando preferencia a los predios omisos y tambien se considera al resto de predios con 
maximizacion de area construida. 
Criterios para inspecciones: 
Distancia de los predios 
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Cantidad de predios por ciudadano 
Ubicación del predio. 
b) Emisión y notificación de requerimientos 
Realizada la programación se procede a la emision de requerimientos de inspección , lo cual es 
un documento legal que se envia al contribuyente del predio y que manifiesta el inicio a 
cualquier fiscalizacion el cual señala la fecha y hora de inspección y las labores que la 
administración tributaria municipal realizará en el predio. (Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), 2016 pp. 37-38) 
 
B) Estrategia de concertación  
Objetivo: captar la atención del contribuyente para realizar el pago oportuno de sus 
impuestos. 
Actividades para realizar los incentivos tributarios 
Consiste en premiar al buen contribuyente, por la puntualidad con el pago de sus impuestos, así 
mismo incentivar a los demás contribuyentes realizando sorteos de artículos para que paguen 
sus impuestos de manera oportuna, sin embargo, para poder realizar dicha actividad la 
Municipalidad debe contar con recursos económicos destinados para dichos gastos y promover 
la admistia tributaria beneficiando a la poblacion con la condonación de interés y multas para 
obtener mayores resultados. 
C) Estrategia de cobranza coactiva  
 
Objetivo: Incremento de la recaudación del impuesto predial. 
Según Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva 
DECRETO SUPREMO Nº 018 (2016) señalo que: 
 
El ejecutor y el auxiliar coactivo. Es el funcionario responsable del método de ejecución 
coactiva. Es el que ejerce a nombre de la entidad las acciones coactivas(embargos) 
establecidos en la ley para el cumplimiento de la obligación. 
 
Auxiliar coactivo.  Funcionario que tiene como cargo colaborar con el ejecutor. 
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Actos administrativos materia de ejecución coactiva. 
OP = Orden de pago 
RM = Resolución de multa 
RD = Resolución de determinación 
REC = Resolución de ejecución coactiva 
 Inicio del procedimiento 
El procedimiento de ejecución coactiva se inicia con la notificación de la resolución de 
ejecución coactiva (REC) al deudor. La que sujeta un mandato de cumplimiento de una 
obligación exigible, dentro de un plazo de siete (7) días hábiles de notificada, bajo 
advertencia de dictarse alguna medida de embargo. 
A la Resolución de Ejecución Coactiva, se beberá anexar obligatoriamente los siguientes 
documentos: 
a) Copia del acto administrativo que contiene la obligación  
b) Copia de la constancia de notificación del acto administrativo que contiene la obligación  
c) Copia de la constancia de firmeza del acto administrativo, documento que señala que 
contra el acto administrativo no se ha interpuesto recurso impugnatorio alguno o que ha 
quedado firme al haber agotado la vía administrativa. 
Medidas cautelares 
Una vez vencidos los 7 días hábiles de notificada la REC, sin que el contribuyente haya 
cumplido con su obligación, el ejecutor coactivo podrá disponer las siguientes medidas 
cautelares o embargos: 
a) Embargo en forma de intervención: se busca obtener referencia a cerca del 
movimiento económico de una empresa. se designa a un interventor y se designa un plazo 
para verificar directamente la situación económica del deudor e informar al ejecutor. 
b) Embargo en forma de depósito: se afectan los bienes de los obligados que encuentren 
en cualquier establecimiento (su domicilio o cualquier establecimiento donde tenga la 
actividad comercial) en este caso el obligado conserva la posesión de sus bienes embargados, 
nombrándose como depositario de los mismos. 
c) Embargo en forma de retención: se afectan los bienes, valores y fondos en cuentas 
corrientes, depósitos y otros, así como los derechos de crédito de los cuales el obligado sea 
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titular, que se encuentre en poder de terceros, ejemplo embargo de cuentas corrientes, 
embargo de renta de inquilinos. 
Análisis de resultados 3 
En la propuesta de mejoramiento de la recaudación del impuesto predial en la 
Municipalidad Distrital de Lagunas Mocupe se manifestó tres estrategias tributarias más 
relevantes tales como estrategia de control y fiscalización, de concertación y de cobranza 
coactiva que permite recabar mayores ingresos económicos a favor la entidad municipal para 
gestionar obras públicas. 
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IV. DISCUSIÓN 
Discusión 1 
De los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta aplicada  a los cuidamos  del 
Centro Poblado Túpac Amaru del Distrito de Lagunas – Mocupe más de la mitad de los 
contribuyentes no tienen conocimiento respecto al impuesto predial; sin embargo, saben las 
fechas de sus obligaciones tributarias y quienes están obligados a pagar el impuesto, lo cual no 
se ve reflejado en el cumplimiento de los mismos, debido a que ellos saben de manera empírica 
o porque les obligan a pagar porque más de la mitad de la población no han recibido orientación 
tributaria por parte de profesionales de la Municipalidad conocedores de las obligaciones 
tributarias que tienen como ciudadanos y la importancia de realizar el pago, por el mismo hecho 
no están dispuestos a pagar así se les brinde incentivos ya que las personas argumentan que solo 
son ofrecimientos por parte de la Municipalidad pero no ven obras públicas es por ello que solo 
pagan cuando venden sus predios. Así mismo la investigación se contrasta con Garay (2017) en 
su tesis “La Cultura Tributaria y su incidencia en la recaudación del impuesto predial en la 
Municipalidad Provincial de Yarowilca – Huánuco 2016”. que menciono que: existe 
conocimiento en los contribuyentes frente a sus obligaciones tributarias lo que obliga a las 
municipalidades a plantear propuestas de comunicación y promover charlas que pueda mitigar 
el impacto del desconocimiento por parte de los ciudadanos. 
Discusión 2 
A través del análisis documental a la información de la Municipalidad Distrital de Lagunas 
Mocupe se pudo evidenciar que los índices de recaudación del impuesto predial durante los 
meses de Enero – abril   pasados han ido aumentando de 3% a un 9%, y de la misma forma ha 
ido disminuyendo en mayo y junio lo cual cabe resaltar que la municipalidad puede afrontar con 
más dificultad sus obligaciones con la población debido a la falta de recaudación tributaria. 
Estos resultados se contrastan con Silva, (2018) en su tesis titulada ´ ´Estrategias Tributarias para 
Mejorar la Recaudación de Arbitrios en la Municipalidad Distrital de Lambayeque´´ se 
determinó que los factores que intervienen en el pago de arbitrios, Sociológicos, Psicológicos, 
culturales y económicos. 
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Discusión 3 
De acuerdo al análisis de resultados la propuesta de mejoramiento de la recaudación del 
impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Lagunas Mocupe contiene tres estrategias 
tributarias tales como estrategia de control y fiscalización, de concertación y de cobranza 
coactiva que permite recabar mayores ingresos económicos a favor la entidad municipal para 
gestionar obras públicas. Lo cual se contrasta con Ríos (2016) en su tesis “Propuestas de 
Estrategias Tributarias para mejorar la recaudación del impuesto predial: Lo cual la 
investigación concluyó que existe una mayoría que incumple con el pago de los tributos a pesar 
de que se apliquen estrategias, y a su vez esta mayoría que incumple desconocen los impactos 
del no pago de impuestos. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
5.1 CONCLUSIONES 
 
      Conclusión 1  
Se concluye que más de la mitad de los contribuyentes no tienen conocimiento respecto 
al impuesto predial; sin embargo, saben las fechas de sus obligaciones tributarias y quienes están 
obligados a pagar el impuesto, lo cual no se ve reflejado en el cumplimiento de los mismos, 
debido a que ellos saben de manera empírica o porque les obligan a pagar por lo tanto la 
población carece de orientación tributaria por parte de profesionales de la Municipalidad, por el 
mismo hecho no están dispuestos a pagar así se les brinde incentivos ya que las personas 
argumentan que solo son ofrecimientos por parte de la Municipalidad pero no se evidencia en 
obras públicas. 
 
      Conclusión 2 
La merma en las recaudaciones del impuesto predial en la Municipalidad de Lagunas Mocupe 
se debe a factores, culturales y económicos, y la actualización de sus declaraciones juradas por 
la cual la entidad durante el periodo de Enero a Junio del presente año ya que no ha recaudado 
lo que se esperaba se ve afectada y con dificulta  hacer frente a sus obligaciones lo cual significa 
que al no ejecutar algunas estrategias de cobranza en los meses posteriores  tendrá un déficit 
económico en este año,  debido a que no cuenta con ingresos de canon para realizar campañas 
de orientación tributaria contar con  un área de cobranza coactiva etc. 
 
       Conclusión 3  
Para lograr una recaudación eficaz requiere de desarrollar propuestas de mejoramiento 
adecuadas tales como ,fiscalización y control de predios, incentivos tributarios y cobranza 
coactiva porque la Municipalidad no cuenta con suficientes estrategias tributarias apropiadas 
para llevar a cabo el cobro del impuesto predial de manera adecuada y eficaz  , ya que la 
actualización del catastro es de gran importancia para saber la cantidad de predios que existen 
en el distrito , contribuyentes omisos y morosos , así como también de inversión de la 
municipalidad en los contribuyentes y en caso de que los contribuyentes no accedan al pago 
voluntario es necesario recurrir a la aplicación de cobranza coactiva como son los embargos. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 
Recomendación 1 
La Municipalidad Distrital de Mocupe deberá tomar más interés en culturizar a la población 
y en los índices de la recaudación debido que si no invierten en los contribuyentes 
otorgándoles beneficios tributarios, realizando publicidad y diferentes estrategias la 
recaudación tendrá una tendencia de disminución cada vez más fuerte lo cual no les será 
posible solventar sus obligaciones. 
 
Recomendación 2  
Se recomienda a la Municipalidad acatar fomentar la importancia del pago de los impuestos 
a sus contribuyentes para incrementar su nivel de recaudación y mejorar cada deficiencia 
presentada en el estudio realizado, así como difundir a la población las formas de pago del 
impuesto predial y así mismo los beneficios de estos para prevalecer una adecuada 
comunicación y general confianza entre la entidad municipal y los contribuyentes y 
actualización de su catastro constantemente porque es un factor de gran relevancia para la 
recaudación. 
 
       Recomendación 3 
De la problemática encontrada en el trabajo de investigación de recomienda elaborar, 
planificar y ejecutar un plan de concientización tributaria y otras modalidades de dar a 
conocer a la ciudadanía la importancia de pagar impuestos, procurando de esta manera 
captar el interés de los contribuyentes a pagar sus impuestos y mejorar la recaudación en 
los meses posteriores del presente año. 
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ANEXO N° 06   MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO 
PREDIAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS MOCUPE, 2019 
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ANEXO N° 07 
 
  
Fuente: Recaudación del Impuesto Predial de Enero – junio 2019 
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Fuente: Encuesta aplicada ciudadanos del Centro Poblado Túpac Amaru del Distrito 
de Lagunas – Mocupe 
 
  
   
